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Rys.  1.  Dendrogram podobieństw rozkładów unormowanych wartości wskaźników  
fizykochemicznych jakości wód Zbiornika Goczałkowice w roku 2010
Fig.  1.  Similarity dendrogram of distribution of normalized physicochemical water  
quality indicators from Goczałkowice Reservoir in 2010
Następnie przeanalizowano w  ten  sam sposób grupę  czterech wskaźników bakteriolo-
gicznych jakości wód, które w trakcie powodzi badane były z większą częstotliwością niż 





































wodzi w  latach 1997  i  2010. Analizie poddano 14 wskaźników, dla których danymi dys-
ponowano z okresów jednej i drugiej powodzi. Tylko w czterech przypadkach test U Man-































Azot amonowy 0,0865 19.05 OBP 0,0513 0,8065
Azot azotanowy 0,2588 OBP OBP 0,0115 0,0339
Azot azotynowy 0,0044 19.05 OBP 0,0039 0,0127
Barwa 0,0000 19.05 OBP 0,2313
CO
2
 agresywny 0,5475 19.05 OBP (**)
CO
2
 wolny 0,3588 OBP OBP (**)
Fosfor ogólny(*) 0,0455 1.06 OBP (**)
Glin 0,0083 19.05 OBP (**)
Liczba mikroorganizmów po 48 h 0,0000 5.06 OBP 0,1138
Liczba mikroorganizmów po 72 h 0,0000 20.05 OBP 0,1814
Mangan 0,0026 7.09 OBP 0,0057 0,0771
Miano Coli 0,0170 OBP 20.05 0,3639
Miano E. Coli 0,0090 OBP 20.05 0,6938
Mętność 0,0000 19.05 OBP 0,2385
OWO 0,4621 8.06 OBP
Odczyn 0,0095 OBP OBP 0,0447
Ortofosforany(*) 0,0442 1.06, 7.09 OBP 0,0179 0,0756
Przenikalność 254 nm 0,0000 19.05 OBP
Przewodność 0,0028 OBP 8.06
Temperatura 0,1563 OBP OBP 0,0045
Zasadowość ogólna 0,0017 OBP 19.05




Zbiornik  Goczałkowice  jest  zbiornikiem  płytkim,  jego  przeciętna  głębokość  wynosi  
5,3 m,  a  na  przeważającej  powierzchni  jego  głębokość  nie  przekracza  2 m  [7].  Zbiornik 






















Ze względu  na  fakt,  że w  trakcie  kulminacji  fali  powodziowej  następują  zmiany  stę-
żeń wskaźników jakości wód spodziewano się w wodach Zbiornika Goczałkowice podczas 


















































bakterii  psychrofilnych  sprzyja masowemu  rozwojowi bakterii  gnilnych  i  drobnoustrojów 
fermentujących [9]. Wskaźnik pH w czasie powodzi ma wartość niższą niż średnia, ale poza 
okresem powodzi zaobserwowano także wartości niższe niż w czasie powodzi.
Ponadto,  w  niniejszym  artykule  zanotowano  najwyższe  stężenia  fosforu  ogólnego 
i  ortofosforanów podczas  drugiej  fali  powodziowej  (tab.  2),  przy  czym nie wykonywano 
pomiarów  tych  związków  w  początkowym  okresie  powodzi.  Można  domniemywać,  że  
w pierwszym etapie powodzi stężenia związków fosforu byłyby równie wysokie lub wyższe. 




















1.  Analiza  skupień  unormowanych  wskaźników  jakości  wód  Zbiornika  Goczałkowice  
w 2010 r. umożliwiła wyodrębnienie wyraźnie rozdzielonych grup pomiarów z okresu 
powodzi i okresów poza nią.
2.  Średnie wartości większości wskaźników  jakości wód w 2010  r.  są  różne w okresach 
powodzi i poza nią.
3.  Średnie  wartości  niektórych  wskaźników  są  różne  w  okresie  powodzi  z  2010  r.  
i  w  okresie  wielolecia  1994–2009  zawężonego  do  miesięcy  maj,  czerwiec,  wrzesień 
(odpowiadających okresowi powodzi w 2010 r.).




6.  Wykazano,  że  powódź  charakterystycznie  wpływa  na  rozkład  wartości  wskaźników 
jakości wód – bez względu na porę roku, a nawet upływ czasu.
Badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z umowy Ś-3/286/BW/2010: 
„Badanie  środowiska  wodnego  Zbiornika Goczałkowice  i  jego  dopływów  z  wykorzystaniem metod 
chemicznych i biologicznych”.
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